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OlllCIALOIGAII OF THE llllflHATlONAL LADtES' GARIEHT 110RIERS' UIOOII 
Vol.m No.U New York, Frilb.r, Aqu.all, 1921 
RAINCOAT MAKERS RENEW 
·AGREEMENTS; SEVERAL 
PBILA. WAIST AND DRESS • 
.(' WORKERS IN \V ATCIIftll?l!-AITING 
SHOPS ON STRIKE ltadtn tl "Julin" b- .treo.dr 'it......, lte~ .-n.deol 1lo et lht "P'Ift PMate" ,.-attd lot ..,.n. "Btt.,-llhallrof-ta PQ" 
tlot Wa~...,. D.- .o.-l&tln af ua,nc.fer~NM~~tloth-­
PW!a<1tl....,lelhtU"It". ,.,.,,... •lll•o tf .. ,a.,..nt wlolo:lo ev 
alooftmlllarwlllo l.lot"SianrrC&n Ualu lou wo• """"' tlot ,.at rQ 
Not 8t A.Wtr&t.td" ,...,..... Jrlftll ,...~ .. Tilt .U..r ..,..u .. wloldo a&-
l>r PraiMII\ 8c:blttol..,_ • MUll \I"Hll<i tiM aUool.loa tf lht -
tf lht Ua\en tt u.- d<rlll&oU. -Willi worbn wu t.ho ,.-Mlno of 
• OaA,.....tlal.U.. ....... •.,.I• 
twn111Hilaiii ... IIU.b ... U11len Gf 
New York, Leu\ :tO, -.rod U.. till• 
"ploJ'InlaUoela4~&~1rJ"Iofodce .. t. 
.., ,..._ """'-u,.n.~u.u .. u-
11intion,IM U11i011 lo ..... ..tN Ill .... 
errnlncoat manufu\uro r acoprot 
ano~rt.,.llltnteonU>Inln•tt"""ldtn­
t!eoolwiU.U.o old....-.Oltllt,wllloa 
"'""' t. Hllt"W It .. H tloellt 
A•cot hi. A •••lotr of t•PioJ'IN 
• "'-*"'"d .. ,o~ulotlrt.l.hloln· 
.I"!U>llo._ A co..-w.Niolo ,..U011 ef 
~t .... d&diiNn. ... _...r, 
.......... tar.la:Mnoltw. ..... ... 
&d ..... Yt .. \plt4111111tel-llwltlo 
U.. U•IOII.. 
TIM nqe..t f•r U.. nMwal Ill 
... ..,.__., ......... , ............. 
booll..w..loa~-~~~WC.... 
_to ... ""-ltU....I•IJot, .. , .. 
tf lll•t ...U U.. a...!Moo.t MUon• 
Ual...,'t n,.......tetlfto 11M t ,.... 
fonacewilloa~ttHeiU.b 
MC~oot* tt B~t Coatnl Y.._L 
""noo...Jtael1llif~ ............ 
-n fn~IU-. AtctN!IIa te 0.. t f · 
ktb et t..a1 to, Bndotr Wt.dtr 
.... Prlt6.aa.W•~eltM 
Caatn.cten'~rJ..'t.,.t-.. 
IIIU&t•eotlllc" .... MU1'IUIII!IolliO 
tutthtco-lu.tofU..U•I .. ...,. 
·~=~IN te 1ritWrew m. tM c-
A .... liP el Eut ll,..dwar wattr-
priMor-...-. ... t ... utr.c...-.n.r.cl.lq 
laeoUUoa,d .. ld .. ttp~t"trlckM 
DJOntittUalo!IDDtlltnrrUrl.lltr 
....... ~lealplloe ......... t, 
Aq"lllt hL n•r l .. tH. "'' U..lr 
worbn, a fow hund red In nam"-~• 
wltbollt warebo.co.rprltrallll'""' ... 
•taL Tilt _, lmportllnl amoq 
l.htotllrmotrol.ht Neplunoltainc""t 
Co~ II Eaot Br ... dwaJ" .,.d tho 
lk~tlt 'Bru. l\alacott C. .• ot U 
f!all HI'M'Iway. Ot .... -.tilt B.o.ln-
CDit Mokon' Ualon to 11ttlo terrlfttd 
brthlotreaehtrou•movt of l.ho Eut 
Hrod.,..r o .. ,..,,.. ... Not a whll 
::z:.:· -~ ~~~~-::~l!J..':; 
tnd .,.ned b .. dqe.,.ttn for lht 
oulbn at tM Yo..,rd BtU, 115 
&..lBrotd-y,wlotn~&N 
MW 4&11r. Tilt....,..,. W.. 
ti-IJ"JOkUW.. 
ll•ulle•-17, tM Ual.,. """'" 
~ 1 n• .. ip tplut U•• ycor-
..,.rJ.. ........ wlildoU ... Mpnte 
•• ,tl,.rill ""-tndt"•~lut 
,..,. lllenhrtt•Ntlhlt.Z-. 
u ... ""-1: woS..nlofl.«&l 
1 ........... ttol • .,.n.\.........,;ttte 
Olllouooooilttt~adlou,_.... 
.......,,t..oloW.U.,.,U.Jiaaa&-er 
et lilt IDeal. &t Ita...._ n. otMr 
-•lotn ofl.lolteommltt.n an. S.. 
... , PriM .... N"...-t~a~<r. Gor6N.. 
a..w-. a.~c• .... Giap\4. 
N .... .uo.._ tlotnullloanDylot 
anr ltlk ~~tiDftUI.ioa et • paerel 
ttrlkalallltt.n.dt,Judrl.,.l>rtht 
... .,. ... ,....,, tt lht illrllttlo11 tt 
.!p &IIIOW ....... IM&tloylhtprill• 
c!palllnu ill'tloo tredt, partlcuiub' 
Ia the 11pt.own dlotrlH. 'nlere ..,.,. 
oceuraaumborof!lldlYldll.lllhop 
ttrlkulalhttndtllnUI'"'t"Jthiq 
II ...,..~.~tned oot, bot U... liW. 
c\011d1 1ft IIOt t!IPIO'i.e4 tl predpl. 
lilt a pnlnl o\orm In lh~ lndutrr. 
Ao )'II, tho Pklladtl phlt .,..!tlond 
dreutmplortroptnlotllllhelrolul>-
bomno• locl.,.,....,tthtlrdtmandL 
n1o olld11nlen- hu •"'"'-""" ..,.,, 
•~rlttr Ia l.ho \redo ond lilt lloo•· 
oandodMIN\toro!nl.ho-totond 
drouo'lulutlelltfPhlladt!plolt., 
'-lll,loafttMt ..... oJIIJte.olaod. 
caii:J 1M &ttl ..... tf ... u ....... 
5ta!.ttl lot .,...,.._,, lklllalnpr. 
Tloon il e-.la.,.. ucorttlol$ ill 
dot oUr &114 W ol"""'-*" \o .,....., 
-.Aof•rNIM....Untft-
.....-.UwrU.....tlott.W.tt ..... 
e&IIOOIJ"d\ot,.....tr\l)ol.httr\tlo-
dtlwtllt)'tllt• .. pleJ•nefllotoJ.ra.a-
IM&nl-tf 61_.... wllldt tMr pre. 
.... tM tt 1M u..... 0. n..rodlo:J 
last,&lntrai-Mr...tlqwu 
eallecdlt)'tlotUaiDIIlii41K-tlolo 
oiu...tloo!.aadlaopottol...,.•aMor-
alolelwal.IM .......... ballwu.,er· 
........ " .... c-w - ---.dati 
all!"- triM dalrM ttnttr. The 
U..irfol.lptudthtoc...,Mna:-U.. 
or,stt,ed foril•nlnthtlwiU,Ilotta· 
\q tt \ltt ~JDrt ef 1M ~KIIIk• 
B ... ..t •ad tekl.,. part lD tM two 
~":lpt.l quutlo-uaoderco...Wu•-
B...O..r Raloloorc, tilo lillaaq:u tf 
thelocai.Npert.dollthtctafoirtll« 
wlr.lolht"'-lallot,ofJu\J lUll, 
alld lle pha.wola detail. ~w, wloh 
ta. ,.. .. ,..o peon In tht lnduttrr.'' 
·pREs. SCHLESINGER SPENDS 
FOUR DAYS IN CLEVELAND 
• 0. 11\o _, tt c:wcac-, ......Weat 
Bclolulqer YitlloM CJt.,..illld,&ad 
_, t•• u,. 1a lkt.t dq, ro..w-
..w.. w..lf witlo .. ,." .. 
. ....................... oldrt ... 
-~ ~: ftllliu -t]qo •f 
...... -· ... ,.._,.. *-It 
............ ., .. ~ ... , ...... 
..... .WioM _rel ............ tl 
,......,u..."tadllrllt .......... ..... 
... . ~-MqOO&l.ttlllouolf 
1rit.lltw..,...etworlt_..t, l.h ....... __ tlollawltlolht-
,..,.,...,. .....tlenet U... ....... 
-·~..-:~.a.-..tio.. 
•• _.. ... n:flllMMnaU..II1U.. 
...,.u.. ........... u ... ~ ... 
........ , lilt •lldeaeJ" ............ &ad 
"- U.. -.rtr:en ....tl: ..... r-.... 
•• w~u ,....., w. w.,....._ .. 
t1o1t .. lt}tct " tM .. n .--t:t 
_..,...,U..Gu•niC..C.ttro 
........ , ...... ..... tr.lolt-\lo. 
Waist and Dress Chairmen 
Ordered to Watch Outside Shops 
·. t..t-t-,..taWI•tlttM 
eoiii•M.U.. HCIIUte ef II lt~t -~ 
e•tlorU..1.0•t8urdlr~tMW...Ut 
.. d 0....1MP1rt tt.tlt•plt,..n 
•~or ....... ,,., trlr.lo lilt Ualta, 
-W.llllqa'ft•llldtt\hatliotJ•IIDI 
-••l.holrt,._lonoldofl'lllulonohopl 
eaJr, Tht Unloo, l.ht Iotter tald, 
' -.1• b&W tiM• rupttU.IIolt lor ur 
lllbacl.l" et ur rlaaeo I• U..t 
. ----·t ......... ,. ..... Ml,. tt 
, •llt~~e.te._flthr !L 
I AtU.. ... tt.ao,VIe .. "'-ldeot 
......... '*"•~·ettltt"Wtlot 
... O... JMrrt ... N , f ............. a 
J.ou...ttal\U..~.,U..lro­
..... dntO.~t,te.JH,.lhtlr 
attul.l .. t.tU..haporlact of• 
atrletrlftu.lO"ftrthtltt~toW,., 
Wok~,., pltatla,: ... -bniderlro&" 
ofwtbtotadd,._lnoalaidelllllen 
1lwlpo. Alltlefunlonohtptol th-
"'"'ub&fooftb•tradt.,...oodOMd 
wlr.lotlltltlltrtooDiblo\lttcllal .. 
... ~u.,.,...ICII ... ..-lht•llforcot-
.... t e f 0.. Unla relot l.a &kla ro-
o-L fl.lalolhllo l t.r. 
,..._ __ ill Do•""""' li-t 
::-:·~a:-cf-'::.;.a:* ~ 
__ ................... ..... 
..;u, w.-.nu... t.Wo a,.--
...,;~., u.. -- .. ....,. or .. n ... 
it ora,.L.)"'d lll ft,_r,...... 
""'-lwtt.IIU..a. ... JaM 
Kuaf"""'""'~..Wu­
...... at.U.. ... at!W&,....,.. 
MCII(IeU... ,_ ...... -~. 
......... ,will~• r-..u.. 
~;f~a-l~.::C 
~ 
orpn!tln1 U.. unofPnhed ohopl. 
and thlo q~11tlon wu dloi>OMd at In 
l.haaurotoplrltudtr!U.aballa r de-
lt,.lnal.lOO>. It ••t bo ull<i......, 
llwiiiiiiiMeot_ef .... lut-
... u .. ltorllf•ewlbopall&rttprll .. 
up In tht wtlol aowl ....._ 11141;1&rf 
•' Plllladolplllt, ........ - .... 
·-· -"'- ..... r ..--.. 6M6-I.lo ... ,....u.~ta..._r ... . -.. 
t.ltot, -"' .... ,.. ........ tt--
dllt\OI"I ..... , ...... rltleU........,. 
........ _dleonfwlhlttu.lo-
ef Ito..._ u<i •w.t ......... dot ' 
Stc-ntarJofU..Ualee,BndotrBu· 
~:"'=~~ 
..-kl-tiS,_Ial~-
Oa Moder_...... Ia-. .AI!Pil 
ltt.,l"ruWa•t~woacaW 
.. , .. ,w~ .. ttl'llllo.dtlpbla.tttaloo 
...... illdotba!ooepeb.do.trlllo 
.,,..~ A.t iM..-rkbc .. 
tJI..-U..U,-&ftiiOllall,...._ 
tt tll1.1 whtr.loer 1111 tll'orto tt •••rt. 
1 e.dkt Ill l.lot Plailadolplllr. wa\ol. 
........... lad....., u ... aet witlo 
--.O..Iot-PrMI4ftt~ 
]qN"will lll&ht&U"t•a.ouaell'orl.te 
Mll.lolltoolta.atloalaa,...at.Wt 
""""'"· Ublal.lt,ltwlll-
t.ll&t 1 conlllct il int"t1lelllo 1114 .._ 
will, In til liUIU.ood, JllnGuU,. leU 
l.htcam,alpl.cltoaoctalallem~l-
11&\l~n. 
pr!u te U..t. Tbo ..._.deat of tloo 
A-lot.lonloM~.IIIlorrltBI.wk.. Bla 
fwtwyUU..blnMtu•-•l-
tndkt-t.U..dtJ..,.Io,._ 
tlcal1r all tal-.bod. Mr. Iliad!: io 
-.ru..-tlai-U.I~ 
ill cs....-.. ....... • • lllttlb" ..... 
nloM...-.W"Witlaa....ol. 
P"no~Wott~.~.-ftto 
Vlft..Pratl4tatlill!IT'Tf'ortot.!a...-t 
• Ha~Wt..W. u.. -'Ill kr. Blwt 
..,. W. c....J """-"• Mr. lbP 
hllertea, ....... r-..,.....-. 
!.111<1•t.Mr.Ca....,.,......_ 
.............. 
ltio•-••teU..e.......,..,. 
....... _"lal.lotwalot ........ 
.... ll_,.,.. ... hltU..tJm. 
......... tt -teitt!Mt_,. 
port .... ,..,...., . _.._ 
rott•r-tdtltltft- .. u...,. ........ 
•tolcltalooptlttat.dltllricttr" ...... 
Ual•-U"IIall.~ftla 
ltttrwtdlspl•)"'dlotU.. ....... ., 
U.o wa\Jt ..,,,. ta IM" doln tad 
eondll.lantollltoworktnof tltt orltOJil 
whftl.lott.._.......tU..-
u ....... m..ttonado~ 
t ..... r u., .... ,_tltll...,.wlll,.... 
MIMOfHII .... efpllalatfre~ 
-·- -·" .... '""'" .. tM LM•otrr 
TOPICS OF 1lfE WEEK I 
Byll.d.:O.D.uaa: 
TH&ATU MUSICWU AND ICE ,......_.. ......... _......! s~TO.:::.::.:.:..t=: 
at&ldl. a~cU.-... u..~tllqaa- .................. &Qh, .... 
...... tl......, ....... b:al1 tlliiii ... .wlftM -u.M ,. , ..... ..... 
op:E~:=:s 
U.. wiU. the llatii&W ""'' """' 
~.,..u..., .... __ .., 
---
n.. ...... cwwra .rN .. T""' 
.... ~aNnlt.,.U...CUM,.. 
wwcm. ,m. ot ~-..., 
aadJ' ................ n. ... .tt-
-U..daloDJifoll .. kw..ltlouo 
............... -u • .__ 
• - ...,. ---- -.t.-
-...... ~.,--~ 
..Ma .... .tnool)l...__. .... 
•..x-u..t-tt.-H..tnol 
...,. -n ,...na\.lla..,...u, tM,. 
,_... •"""'' • .,"'" fll. ..... -IM;r..Wutplou,.,.,uu.onlo 
Jilut, at pNI" k ft nu Ia a &ell-
e•ultrLt.• of 110<1a. Til• mo .. •1>'11-
a lndtd ._.00'11' t!Ma bt.n t .. UJ,. ad-
.uu..IU..tlh.,. ......... ~ 
-~~~_.....,.,...,......,\.oaU... oMMa,.,....._ •• ....,.._ .. u .... 
.. .,.""",.,_ws. ..... -..w-
_, ............ '""_ 
Jt...a.lko~W.. 
............ ~Urt.UIIo_, ...... _ 
...................... 
doaaeeW.,...ttlooilr ............ --ta,_.....,.,.....,.. 
~~-== .... x... ~t..;:!i~=!."E 
'ft&ola..,.tltM'-'- .....WMtarU....,.,......._t. 
... _alot.bld\lt.tiO.-t&o l..a.ttMt!HuU.....-pd:J-t 
....... tr.Me ... _,.. ( : dooW .. "'-. wtu. .................... 
"""'at,.tt.anwlolooll ... bpttM &ad ... ,.._ u.tr ....t-laW-·-'., ltal7 ,_ ..... dltana , .......... ~. 
... bodt •t tllla,....... ........ t 
~lai!Niaalr-. Aaa.-ut 
-dola,......J'*'b...._..t. 
......... .....,_.... .... 
~ltltl&"'7 ___ ..... 
... ..,. ............. If .... 
tllaa. ~··~--,..,.. 
alltlaoata-.,...i-t.llltl.. 
eeutrr,.wt .. W-tload"&ll 
lllt,~ .. ro. .. bla4~-CI"J'JJU. 
eallrp11tiL Tlllcltrlaflallol 
troopanadrtt ~uolluJat.\.oulpt.of 
riot.lllc. 'l'teo.ploteU.•plcWnt,l}ta 
,,,.._ ........ atribU..topkof 
a~Jin)'tr,lawllkii.IM..t&f 
tactleu.l -..,tlaa''-Miac~W 
_,..,_f .. tNWtt&rt.r~ 
tMt. ....... ., Qriodaa. ,.tr ... 
... _...,.....,low-11"-
... .......,. .. w.,d.D wu." 
or-. .w. •- .. ~ 
Mt eaa- upad !Mt w--.-
wtll Mool tWa"""'"'' A.....urct. 
a-tar a..u· • ._.....,. 
....... ~, ......... 
... .. - .... u._, ..... 
t.tMUalWik.&$toll~~ 
,..._._&11, w ~ Mfurlae II. -
.... loMJ .. e&II\111-'IJo to zv.,.. 
aeur, . ..... m~a.HU.....aMJ. Wo 
.,.., lalhlllll&ll•tr, lll&bUqPn.llc .. 
lt&lJ,:bf:\o.lld&n4tU..t4ebtA~­
~· ... Ill •••P ap \Mir ~ analM 
........ •Wclo . ........ ..... 
..a ..... ...._..,_ ..... .... 
"'"""Witapl.ut" .... lo.--." 
,... ....... ~,.w~o . .. 
OcJu.dW.. ........ 
.... u..a.JW,...._..., .. _ 
ariMto ............... ~ 
"'-'' u..t "' lot nttl.c ...... ~ UP&UAT& DIVl:IIOH .um 
::.....-:-;.." !:u.. "-;:" .. ~ PICUTUfC. 
ti& ........... ""JIMt .. Wp 
......... _...._ .......... Ia 
-
"""''• ..,.!_ ....... ; .... • 
--· =:::::~:~ ANr~-=-?.t-~ -•Uno,tlant.nt.~ JOt-'llal.tDI..WO..tiM..,.._Cout. TM&.USSIAMPAIIIME:AND 
llti!Wum..l .. t. ~J,..UC.OOfta .... -. u.... AMUICAMLAIOil. 
X.. ,..llft&t '"'• u. llhutW. Mk U. ...... tie. ol • dolllla& a.. 
.. U.IIM&lrioa!IU...,.In.,.u.. U..t Mqtotu. a.Jou.etiM "Cfo1at 
..._ .t 1M__.. .t u.t &MAaal ..... t.oii~ W~ 
ta.trfal ... 0. ~~ ....__..,&d;.Witlo ......... 
a.-r-.m ... u ..... -. .......... ...w..t6&M'--ceat 
--..,_M.Ia&li7Wl•-..c. wllldo.....-.Ua..tl.-f•u. 
n.,....,.Wit .l'dladc'- 1*7· ~ 
n.. .... lilo&lta,_..IIN_a n.A~I.aDi.W.. ....... 
~ ~ :.:-... ~ ::::..~u..7::'!:.t;":,!!--=; 
• ._..._.,. ... &Uul<...__t,. cutJa a..r .....w. .... --... 1M 
,.. u..lrical -"'C'ft......, ,.'" ,....ur. ,.p~o~,_ .. ~ ., 
WHSTli.U U.. B..-.n a1111 ... wWo.duJ.trpbot<t.._..._ nlkH otam.. dllWru _. 
acHefU..tl~-117 
•-'lotliilillllnl\t..sl atU.. 
_....., ..... u.n. o..w..;, 
-..nr, lo ...-s., IMt "'- .t ..a-
................. ..,.,._, 
.._... .... IMt W. r--.-
... ~t-.-~aau.. ...... ~ Om!nl ...... fu _ _...,.,;... 
paKioool fmlnttQ.. .w ...... 8no-
............... _.... ... .._. 
net- .. a...; ......... _,.. 
..... ~_.._,_...,. 
_,.,._.. ............ a..-
-. .. ...____. .. ~ 
loa,lllaUMW..-IIf 
~ . ..__ ........... ... 
................ , .... ... 
._..w.~tw"""'­
~. ,..,._ ... _....._.,.._ .. 
: ~-=.:.:-.w~:.m-
' rwwllPlM&tM~ tW 
1U. -·' A.ma. ~ 
............ ~~. ..... -*--u.t 
"-U.."'7 .. _.,..mloM id 
-.- ... .w .... _, .. , 
,_ ............ '-klo.t c-. 
tftl ...... , ........ IMt" .... 
~ .... WlhrnUy t ....... tt. 
-......,.Mcoo_ fn_ftUOII .._ 
.. othtth~ wlllo the­
""u...'"'"'""'n-.....t. 
FaEMCH ~ .utO THE 
COMMUNISTS. 
A~:-? :'t:.~C: 
....... . r "'" 'ftlrll t.wr-~Na&W 
_...., .... .,. ....... 
i&U..b&l---"""'~ "" 
... M.U&aal ~c--oco. lilt 
Lm&. • ..._ .. t6lll_......._ 
- l ..tti--.W.U.Itto...,...,.. 
,.ZW I,.nt- -
,... ..... _ ......... t .. Uot 
.,...U.. .t aAe&Ma to lll--· 'ft.& 
.... taplaotu.t-n..rpa~s.N­
...... Indool,._lll __ ,.. 
br JoaMa&. 7'reaWtu If tM c.. 
,.,._""'a. ....... ,..,. .... , .• w 
t• U.. lul.t-J&an-.f.,.Pt tM 
lll-~' nlaau-!J. ""n. 
IIM"'•IIM•Lc ...... "M ..W,. 
-u..t ............. ..utoc 
.,... ... , ......... -abc .. 
ploof ... t.u-t.ru.t.--.-... 
en. Ra ...... ill NPb' to toalf a 
""'"""" .. o.a..ao.a~oe...- .... ., 
, ...... ..u.c 1M ...._. ~ 
=:.."":. ~~ ol c-..aiat 
!'."' .. ~...!":":..=:::'~.::! :~~~-.,~== ============o==== 
b1 tnoa "a~l &not" atrle U.•J ll ..t dr.otdu pnaeaiH br u.. l.a.WJUW. '"~ LAND NO LONGER CHEAP EVIL OF CHEAP MOP(E1'j 
anannc&<l a t~~ In U.. , .... of tlotl~ tha II"" and pada up ltol dKialon b)' a J'Utr J'"ft lllfO U.t"' wu f-1111 In TH efi'Kt ol U.. lntenoatloll&l. 
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• ~::,: ~~-::_·1 'n~uula.--~~n~~.m=. h~:i." ~b::rlbi:. 
Jnc:redlbk mlafori.uM, puhaPI a crime. for whieh lhoH mpolllible 
forltwiDhavet.otlveanleeOuntlater, 
TMt Ill a matter for the fu tur.. Today, howevu, lhe fif'6S of 
hell have broken lOOM upon unforlunat4! Ruula, 1nd IYIU')' decen t 
member of t.he human family muat rally to her ..,.llt.lnte. Gorky 
:':: =~=n~~"=lg! !:~!k~~nt~1::r:;:~J:,•,~! 
of Death. GorltTa api)MIIa dlreeted to the wholt world, but mo.t 
:!.:::~America. Amlrica can help, bect.uM America hM the 
Com• now Hoovtr, the ftedu of B41rlum and of other hungry 
~eo:'rm:::i~',~"!;~~~:!':.::'.~'k:; t!,theb=j 
.,._ Jilliii§!liliiE ·ib&TISI 
The -French Cmiederatieo_ ~  Labor :="'Frv£ !iE. .. 1 E 
Ualttol ltat. .... •O.,.._....a 
U--lo~&e o &t.a&et' ... ...U.. 
......... _ ........ _....., .. 
:....-,:,::.:-..:~~ 
~--u, ........ .,u.. 
-- n..-dap~ tiM c.af .. nl Nat.leNI c-!Uitt. 
By IRA W. llaD. 
A1lllaqlo u.. • ....-... .,u.. 
~c..t ..... u..cu.halt•• 
Tta•oJl (Gtttnol C..tMuaU.. of 
t..Mr) ......... ..,.~ 
...ut-.Ju....,IOof llolt,....,lllt 
..... , I&Mrorpn\oeUoa '-'""" bllol. 
-ullltae"llMnWMta-
•-pt taoct"MiolttaiH.....u-arr 
k• morta. M •,...UW .... 
.... a. . w,pa_rt, ... &DioMr 
elldakll'fl~nttllatlllt•PP'ol 
wiD ....... ll•t."'tolfU..eppul 
la•ot-•,U..nltat fof'H-1 
'"""ct. tao dbllldl• U.. orpnl•H 
1r0rkonatl"raact. 
TlotCoofoohnU....Io •••..,...~ 
tlolaafneot•.s.!a."-tltU..tile 
Wu.la ud o.l• at U.. .......... of 
.... ,,. .... ~~ou. WhniiMII..W-1-
iam.,.dtharlt:htofpnptrtJ Wtrt 
p'I"'dallniMI•ttht Ulll• ofthtRtnlu· 
do11ln UUthtfono•llon ofeapl· 
tallam wu panall:\ld, ud •1111 U.. 
.W.doJNlltllt at capiUU.. '"'"'""' tht 
<inolopiiiUt.,...,_t.hofthllp-
hbriat. Atiii.,IJptritdilllto 
d....,lop•ut \1M pnlot.odol trW tao 
"MIIallla•pNIII.pofllliO.IUS 
... IUL TMJaeaowi llta!plrt, o 
,.ritdafilltao-hwlutrio.U..,fNW 
tiM ••den "'*"-laa • •~· 
.s-u.tU..,..bter..-..u.. 
-ft rloiddu lor U.. lo• of 1111-
.... ~lor""•· Tiwc­
....... u.atptatU..,.. 
ldariatapiart"f'IWU.. ,_ ... labl......,., ... ,tht .. ~f· ... •a 
at tnoH us-. t.,Uicata) •w ,.., 
oatii-U..lotar. 
n.., Ant oU-pt ot .......... lilt 
oaMuat.wro ... t~cut.ln 
h.&e -tleaol fMuo .... f.tl.W '-
...... otrtnby...tho&e.-1 ....... 
---N~ ... nlfdoo ... 
UiollaJ .... rtcteulf .. f'tieMdl. 
aotiMt~ . .......... , ... u. . .... 
, ........ •hlc:k .... tao, .. ,.,....., 
r6lolaU..tn.de aaltn --nt. 
Tht .. lnaaf tKII ladalllriolteal11', 
ottn .old.,. 1or U.. ••llldpollU.., 
....,.,..lloeaNlYa.....,llltrondeoa. 
.Utatod a lltune•uTta•.U(Ooalr'al 
Labor Ualoa). Afttrt.ht fo..,...IOII 
of the Boa ... duTnullaf Parialn 
( 1881 olhor cltl11 foUowod. tho U• 
••pia and In !.an,.,. .. tho111 ••n 
.. nrnelltutnl ltbor bot!IH. 
In llt2 t.ll of tht ••nld,_. c.,.. 
lr'alloborbodlutldt,..t.dtaofon~ 
tloef'Ho,..U....ofCiouoloontfLallor. 
llllUI.orillotloe.Woftilet'od.o-
t!Aaofa....MntfLAbw.U..O.•· 
•n.l ConfHtn tloa of t.llcrr wu 
tONodalo-.....•tz..boorH. 
n-pU..-oflllaG<o•nl 
c-r ...... u..u.. .. ....,u..-
......... 
w tlot JftMIII, Ita t.en~ bu .._ """ CU.U.n at Lt!Mr •"-
..,..._u,..,.l6ooi,._U..f........, , ....... ~ ........ , ..... 
., u.. ,,.. ..,...Jutle-.. ore. eo11- • .u.~,.a&e, ,.... .w.b lllor .... 
oluttr et u.. _.n.. at ,..._ .... nlntL •"""'* latndH , ... u.. 
pl .... la iMlU•-'"'Xoat.. !Ullll<l•aH~~flldoo"MillqMrten. To 
,.un . .... U.. f'lldont!Aa of Chut- eft .W at t.llllo Rpt....W.. lilt oolae.• 
~r! ... ~ ~ ~~ ::::'u~=r!:.r'::t 
IUw __ , Ia rn- an... \~at *"""'- ...._... _..t. doe o.,.n. 
_ ....... ..,u.. ~ -wua~ou ..... ,...tt ... -.,.... 
-Mnlt.lp npOI'I.& u tM ..,.,._. tldpetobotMIIo'tTI_._atu.. 
r.ro::t~"o•~~~.o!o~-::~. ':::,: ~~De;:-,;,:::;:~--:,.,~"' 1!!! 
0001 U t i, 100,000 :1111. 801,000; .... tHtao fonaabOIIIIIMtwuntht 
lllt,l,OOO,OOO:lllD,I,IOO,OOO. • ..,.bna of .... b O.porta.at of 
•- ltiO thtn W "'""a rrut 
..... s. ............. nohlp.daopt.11)r 
ltU..erbblalliiiH'Gtt:riaudclae 
portlr"'the la\lmalatrl!euuedbr 
tilaC.IIIIIIUnl.ta.(ll atliUOfiJTUl 
unt,.pleJIIIent,withmllllon• o•tof 
- ·"· tht "'""'""".,tho tn.d t 
unlonaorenotlntetnt.ldlntheqaor· 
nllllootwH•thac...mu.U.taaadtbt 
S..lai!M H•ndnda of lllouud• 
haYolooa•dlll"""""'u..\actkeof 
theC._aa!ata.,..lt.naJeftllla 
orpalutlou. ,..n on."OIIlJ' I ,600.-
000 ... aMnof U..Ge.....tFod-
U...ofl.aborttdar,I.OOO,OOOM•· 
........ -ponrilr!Dot......_ of 
U..IIMiaatritl .............. tloeia-
t.lratl&pta. 
.,.. ... u.. t.nt -w .r 11oo 
W..WWullootnok....S...-
_, wu _,.w.tr llotJWOI. uoop\ 
ot hN ..,.. ..-r t.rp bod.-...lrilol 
Ctlltoo ... laliU~9UtN­
••P'in .r •nhitr, -tuted t. 
lllllor1Mm>ora.tU...W...-ili-
t&r7"'--UU.fN8t .... "U.. 
,.....,tll}oo..tal...antolloe 
..... n.ow:thll;r'...__ • 
-•lln.-.-wwP ...... 
ofllriqb ...... lltt.too \1M tn.oh 
........... , •1-·~ ... ~ hH .... 
lll&IRH n~dL At tM 1111 COli• 
,._ tHn """' ,..... .. t ~ ... 
.... , delo,pta .. u.l enr bt .. 
... IMNd for a Colllt<kq.U... en· 
~- TlworpalaeUon9 .......... Ur 
"'"~tbr'olllb • miMIIlleatlall 
of 1M 11etata 9bkb eomplotad the 
d-ntnU .. d ehanchr of the G•11· 
oni Confodo,..Uonondouundtht 
dlrectnpNHat.Uon ofthe....,mblr 
YIIIOM, I'IYIII& lM• lllll"'lllta of 
.tnn,U.u.dl&fotr. 
AttileAJalt,..,.._..la 1104 
tM GtaoBI Coaf"'"'tloa ado~Md • 
rutlalil11 aa..Jaa ita •paratlall 
f ...- ell poUtled...,..po. Tllaold. 
rHtQlU.nofClwaMnott..borllla-. 
eJpHnd u tM O.nonJ eo..!H•-
tiH-IIaliM,r.t oM•fona .t 
lfP&lsetiM •f lloul ....... "'-
,._,botU..,.olM'a .. •rtook .... 
c1tJ pn_..u ., .. u.... tor 1M 
CeauaiCoafodc...O... ThtDtpa.l1-
..,...taJ Ualoluo onra14MIIr •" *"' 
tratln colllmllt.oo ulll a,...,., 
COIIIIII\1111. £ic.I>JIIIti COIII"JIIIo 
hold t\ which •ppurdolorot .. from 
ollmtllllleroi'nlollll. 
ll!ae. tho <OIII'IM ot Hant lo 
Ull U.. GeuBI C.llfHtndoa of 
LaborU..d...andHtMI~aalo .. 
'-1oarMIIItoU..uUo.allrNI•r 
IOMiutriolfedtnU.•.,..tollwiO... 
po.ttaontaiU.wa..Tiot""..-•t 
Moatpdler Ia 1101 tf'lltNd tile loco\ 
llalnataobolo .. toUICiouoknof 
taborartaoo,..s-loolta. ltlo 
IUo ._ ..... ..u.IH --.wa, 
..U...IIItFnoadaiiMf-•\ 
.wr ..... t "- tUnL 0. - MY 
lMnaloU..M~e-tnlbadoaaf 
tnoM.ariadutrloolorpaU.U... ... 
.. u..othorMMIIItnlttile ......... 
tnotiulkolu4.f ..... _,, .. i\ftal 
..uo...~..,a·-cr-~ 
locatalltlotlloul-'-tf tado 
~lta•ollotlo•rpall.atloa. ltlou.lo ... W.l_.......,. __ 
u..m.ta ... w..trillf ..... ~ 
tlwl&f•trofarp.alo.otS.ailll<l,_ 
endU..rKnltlarof•••benuUot 
bula of uadt ud ptnlll.& tht n. 
,...u.olllal U•loao to ut.or •Mt 
•lt~t M tmaH I'OIItkal acttfltr, 
well u,...._....,.for -uli&&C.• 
ofladQU\u. 
n. Cet~ft'al C.nf .. ll'fltlon of 
Lt'-r b.olob • eo•..- ... orr'"'" 
re•..,•nltlar oiiiHJIIIInlo~~~oll•· 
tlono\ ft<ltrotlono •nd O.portm1~u\ 
ftdentlono. A f tar tbt flntneloiiO• 
,ort. then It diKuulon tlllll :w:U.On 
oa IIM•o•"ol thtputtw?., ..... 
Etellloe.olalllo!IU..Htena•tt.o, 
:::"'':7~'~.;::'3.: :!t:w: 
alae. tile WI eon.- tM dtltptu ha•• tM ... t e.•pkto I\W11r tao 
~on,..,., ,..,pot~tlo., •lllc:b : her o. 
alraadopl.tdbrthtcolllftM. 
lln-~U..~ 
tnU.Oef U..Cea.B!Ctolf.,_O.. 
c:a..ut. ..... u..-......r-
~kk&.·MU&MIMo&lli~ot &M 
.... --. u.. .......... of .. 
.............. u..U$...metttt.pelltl-
"' orpato.Uo ... '"'- olW ut •W. '-
-U..C.nl .. oralloa...,..lbwork-
...... ,.... tWr ,.._, tile c.. 
.nJCoal ...... deaef~- -
....,.tdh ... U..~ a.t 
U....t.wetluwtMa ... U....._ 
•amrattt.•-......Wpeaaetlltooo 
"-•• U.. ..... tu d U.. '-'-• _... 
•uttfPiuoee. Jn lt!l, otU.. 
c.a,._ at OT'--- U.. GeMral 
GtnfMuoU....Ioed-t.ath• 
,_., ,_ :l,UI ltal aaMu _. 
H MU.ul tnwh ... ladNt:riaJ; ftol,. 
... u.... Doporloltllt.tl -.1oM nlll 
hloJIDoputmt~~ta-p:tlwoae tf 
r..o~ ... endlbu'-'Aipo. 
Junoo .. ebolltofthe trodtw 
ldv.ttrlalfHontlolllbiPIIUPiiilltao 
olllnt.tnlllllonalllodr,theGmlftl 
curH ... u.. of Lallcrr 11 dYlat.ool 
11'1111U.. ... Uoa&IC11atnlla....,......,. 
I&&OIU •f tiller uvt~tri<lot Ia t.M &.. 
\lrutltMlTroduaaloa,..,ld ._ 
lw~vtonot~-. 
Oaooft~~o.-ta.por~&at~ 
•f U.. O.oft'al c..ttdt,..tloll, .WU 
..,., .. d , .... ...u .... .-.....ta 
allt-'cllf•d ......... ,_ ._ 
autiHattile~C--=Il of 
t.Weldoollll,.,..-. ftio 
C.....U YMcnatM'II'IIIIdoo ~
ofU..N•tltllo.lf'~Df.C... 
~doof'....,..U..of sc.t. 
E.-pie,..,..,.. 111-. u..- af -r.u. 
akloao of IM-"7, c-.- ... 
,t.crlnlt.n. nllo~ ­
.... ~~ .. --
u.,..tf&D..U...S. ... ._ .. 
M..,..m...tlaU..~ "' 
.....,..oaf41....,tan•91otd! ua .... 
""""""'• of . U.. • ........, a.plt.l-
lootaondU...U.ta. _ 
Jl'ruceWIIIIII<b•altluolpi!Plo 
•latloteamploolaeolll.paoof..,u.l-
U..U..ohpnda.U..•f"erm-r 
.__ of U.. buknplq' of U.. 
"""• ond aetual ttarn.dn of 1ooao 
drtd• of thoooeftob tf .... 
,...llllllthtocon""'lcd•....-lo.., 
!hot thin appt:on ID be anlJ' no 
pov. p orilh 1M r ou .. ,. to lel&d tM 
:~oil..,f':~;.':''::..,;!.~·d.:u 
... ,,_ ... thejll'Ofl-and olllu 
;::::~'::: !7 ::..u.e.:.,::_cr 3 : 
Gtoonl Co11f ... nllo• af Ltbor~ lol 
perllllUtdtoPIItthr'lq;blti PI""Cfta 
ttr -wts&U.11 of U.. aall .... ta-
.. etrlee. u.. .. pltolut. .m .. 
~... u."'""'n'....Ulw 
"WHEN A FELLER NEEDS A FRIEND'' ..... of J.q. a t IMt. •Ill ... w fw •-tllllopKt!Mtt.ht•rhiiiC 
..U..foroiiMirMtalaU..""""r 
__ ., ... w.. ... , ,.. ...... 
-wHAlt...tW.oo.r......_l ,.,_ 
_,.....tahtotUot"'!.,...n.b'"-111 
..-~ ... tMM .. -w """" ~ 
........... ~m....at,.~ 
U.t ...... aD.,............, u.. .... 
..... tiM_ .............. 
Ry JACOB HELLER 
lbnb lotao tlot- t f tiM"£1.· 
--- ... Dt.Jeet!- c:....lu.. IM'II.._AI'IIIU"faraf.., .... 
""'" ... , ..... lt ....... .... ,&M 
wllllror ...... ..,u ... laqtllllttn. 
i:: ::: u..u.;-:..!s•:!.b!'= -=~ 
IIIW.teo !Mt Cllllll ap • <l•aerf•llr 
........ r.urttthtllltck,tollt" 
• tilelroaabllltM-IINI)rcllo,.. 
• ....,"rthtallp~tl•'rttol 
t .. lloneollJ' .. a't\nct4U..IM 
•llco had )IIMid tiM , ... l .. •tlot~ for 
bwoln ... ..,.nt In tlwl OloaU.•ktn' 
Union for No•l'o r" •lll11nor ht•t 
IO ... II>Jlrlltvnabl.ttht0.11011 
U..ptrtln•oftiM••rMI-11 
llodn aalll hniii!H. W)lo.l a trW I 
WMa ..,. J..,.at.llieal Ta U.. MaW 
,..._u__.,.a,._ .... ,,......, 
U....Uil!UulaM~~ ...... hotaolllt 
••'1·•trltnoftht ...... tfllltaoltf· 
........ _lol·klooo•l»•-~1&1 
lllllciM • .......... •fiiiM..,., 
"Wllol ...... -.oDat o ...W... 
..... " ........ · ""'- ..... It'" ltlllalt.ltloptrfKll:rll .. tkksl .... 
ill&'lt.lrl•,...,.rtaod'ora'l'ludo"•f 
IMI•rtto l noppllelllll. ll e'l'tr•r 
• • •Gtdpaaboh .. -"rdrt.llla" ... 
taoU..n-'lJ'of~ a llllal­
.,. ...... t. l ohtll ....... r .... •r•do 
. ......... I ..UU.bo..........,,... 
.... ,MtoraMIMiaHro•-r .. ..,•u 
••JMrole....nr\tlltnnraact .... 
..... 1110 ,,_ .... ., fiC'OI'pKU.o boll· 
IOI ,pllt_ p.,..~~ud futun. 
Tht YIPJ Ideal Tl think lila\ 
lhtl"t In,.., .. In lht. ,.riod of 
-"' •Jih<o••U. of ~,..00.. .,.,.... 
::~t~:.=~~~'~'::~ ... ~: 
• laMr ,,..utln ef .,.,,.. ""' 
... w.., .. ~e..,., ... lerialilltao ... 
.WI Tt'-U.... U..tlllanon llldl 
't-bll .. n.-... ~l•lllt 
..... Jtuot.o.~,dlldplolll 
AM-If'" ..... tao ... ltUoa 
a.,..U.It,Ju&ftra torio f -•t. 
lllot-ofllloua,....._.,J~~o 
1111 -loltl- ofiHcolllblaoe.e.n of 
tht .. lt• lt.t ... Mtnportlr-.,. 
therttohr o<OIIolderatlo•ofpt:ll 
ud .... •ltbt•••ot ... l " hlloll 
forhlddenT ltlt .... IBJltllecauU. 
1atlnt An •II thtr 1-.IU...talr 
o•tlt!M tao ttrtft fu • II!Ue • .,... 
eooalern Ltt••-· w ....... btta 
••rrrlcl•llluforclllllllll• ldwtrill'a· 
doQof•orklnlhaoho~ Wllrnal 
onfol'ft It In th411nlon, toot Wbr 
""tab tho Yolume al •ork Ia tilt 
oraanl&&tloauddiYI<l•ltoquaiiJ 
• •oqa.lla»llaal&t WIIJ lollllo 
ei.U.• llld oil 111M tt•lllt •-
"'1:1 Lttaa~trU..•.U"'t. If lt 
.......... ··n. ........ u kttp u..,~. If 
.... 91 alooll dhptt.oll .... "0.. 
.............. , ... ,_,n ... 
fllollfiM • llal •lldMtiH l iM .. 
• .,.....lal.a ltil'tf"'11........U.. 
... ...... M.1a.. t • tlotlut 
, .... , ...... ,,..., ..... ot .. ....r 
ri11_ .,,.a_,.,....anduaeal.-
ltntatrika r,•urtruklllflthf, ba.llot 
~~~u .... Jt.eiiMIJw>acbt U..t .. A.F. 
or t..lorwlod"• ~~~~~"'-'1"' ... 
U..tU..tltcO. .. tulM~fll 
u.. r tN ... t~or~ .... MW at ~• ..... 
la.llllnet,oa t.htfOIII'OI ..... tatllt 
... "' tha. Gotlaral .......... Let 
IIICOnololtrbbo- f..-o....,.l. 
rtrha,. tM .,.. folio• wu .ukbra 
~ro•oUMkof•"«• '••• •· ,......... 
llo•u frit:h l<lud..,U.oate....-
:~!"~~.0: ::-~.~':.!:,": 
o!l !lotte. ou•ll- r.t -:. -., 
J•.,\ fDrl1!il~.hlt_U.. .... J .... 
• .... ,hi 111111'et!l_ ,.cnrr.. • 
IC..\lii ..... H "'-:"1) 
~~,;~~"==:· ==~~===-~-~~f~· ·'~~~~· =:==~~·~~- ~~~~ , 
I Edacalioaal ~~Notes - .1 .lisi.ryo(the:~~ma 
JOINT c::owcnuMC& 01" LOCAL -""-II~ ef iM ~.,. 
=~E%-i :~~=::::..~:'; ~ :::::::~·=c:::::::::~~::.~. 
Off THUIUDAT, AUGUST IL \Mo. ........ .C 1M ~tlooul 
t...tunloo. ....... _IMttoJUM .... _,.W.....,W,..,.~.t-
_ .... of ... _,... ..nca...a .,....olollitJ Lo tM ~ _. 
~'"--of "r r-.1 Ued.., tor u-. ~-. -""of U.. 
~-==~~~~=~roa_:,-~ :=!" Boo.nb .-.1 ~ ~ 
..... , .......... C.~n' . c.- ........ toJajn ... loU.. 
ua~u, LoeaJ n, at m Jl:aat u~ r ...... uoa .n• tnla!q will to. ato•• 
8t.n<oL latM~uloacoo ... ia!:aaJialo, 
no. n..n. .. u ,.,.....,_... 
...WM_ .... , u..IW-a....J 
~.,,~......._. n. 
COUMI for UN Worlt•n' UalftnllJ, 
llaltJ'Coat ... ud&nluiMDI•s.loll 
..... """' -~ _.- wlU .. MUJaM, 
ltallaa aN TLidloll.. 
Jte_.,.., Thnolar. A,... 11, 
rtcht aftH -"'-'""" •"Woe will 
notlad•o,......,oalooar. AllaN 
••pe«KioeomewiU.loelpfA1~ 
-·~ 
Reservations For Labor -Day 
At Unity Now Available 
o.~yM .......... ,., .... tlioood .... _ _......,.., ... w_. •.,. 
TM Ull.ltr 8- Comalttee ...,. I, II W..t !Lot SIJ'M'L BriAI: JOUr 
-- W.t k 11 ....,, t. ....u ....... -.~tlo,..._ TM~wiiiM 
-lio111 tor U.. -t-.H ot ~ ~":: ::.':':"'~' ~~~~ ';: 
X.W Day • .__or U.. eur- N .... Tarkolllca.. Olloo ~ .. ut 
_. M..U at~ U.., -• looilt IO:SO •t:JI. 
~-"-"""'"'_._ P•U.._.joaa-..rra.. ... , . 
lq..u!M..U.IUH,NMI U....il .. rtuMt,..,........ A 11oe...!Jew· 
,_ oab' for"' lumclnd ef tM.. 0. ~ &ad • Vlea- b&ri-
n.~.,.m.tlo&tltw!U ...... tat.w,.....~eo~toclft1Mir 
...... .w. .. _...t.efriuo:b -~·tU..,....,.~A.\klo..W 
... ftlatm.. Mdoa..__.t~U..Urtltt-
All_.....w .. ..W.to...U -r-ltiiSQIII'CtodtllatU. 
anf!I.Uefto,swt......,. • ..U._e- _.... ..W M ....._. "' • ...., 
&tli~TatU.."Ciltntiell ..... ,._ ..uou-
"When a FeUer Needs a Friend" 
I . Seclal ... N I'- &Iti.a'-aia. 
!..Polltlcai .. Uiada. 
s. IDAI .. tnalr-oro....u-u. .. 
t•l W- "' FNuaUoa N M.IMI'I •w not H•lt 1W aeU.ldn to • IMN 
:2.,!-~,e:·=",:!.,..~c-~:-n, *tJ!I•o':l..:-!~ 
to.m-do.~l61oerUo..._ 
I . :tt:=:~ :S:i:}!:$~2!~::~::~ , _ __ .,..u... . 
t. :~~n~lloa •hk:h WN held tM oamo nar th., I. 11'. ,W. wu 
t•l ,_,. ..... U..... U.-..u "-'"at Uda e<>ttO'ftiUcno. 
l . Sodal~ioo,.Ut.lcalac!SM. 
L  ... NIHutrlal•eUoool.. 
I. A ... n~atU..H to-rd .,.do..n... 
All "-'trr .......... oa IH...uial to,_ ol oop.llhalioll. 
(Ill ~~.!~.!T-=;!!";t..:-=-u:-:t.~te:.:'d 
ntc11tl"" co.-.1110<1. 
1
•
1 ::~~~~"~ 't:-.:~~Hr :J:!l'::~, '"C!~1 /::?;:~ ~:.~~ 
Njedonl polltleaiHUOII, u.o ... urhiJ '""-4eollltllutloa.., U..t It 
Hp~ u ...... ~~~. ~lo Q'llo4lc&U... • 
:-a-rl=~lt;r=~~=:z..::~-r!n"S~ 
~~:r~~~~:~~";:~~!.f~:E~ 
.-do« U.. I~ af U.. -•trr • tlr.t.t U..,. _,. M naot,. wbto 1M 
Neial "•tth ..... llu.li:J -
tl ... ~aJ ... ,M"Ihlolloo ....... tlla 
Joii,M •H toclrllllooc,..dl..,.l Wan 
-hl4i,...-..,.u.u.u..-...w 
(Contlneclr ..... ,.,.e) U....!alr7 
Hoa...Uy,uL N....rtlltl-,lotlla 
- • ·• IIIIIMI oltder clrcu,...acQ fLO • I u .. aMI "-ON&dt .. "l How dillut conottl .t ,.,. ........ 1 f"l M MIWLtol. Lit tM•, too, ho.._/ tbMU..oalr.Aoc.ltoraeq•lri~~a ' M•aln.•"-" ia utoolllldt, '-' 
oritwoU..U.SO.Jn:ttr • • .w,..la .. laqiiJ.tiU..,...•t -lda,..rttUow,oacl..--lo a t1'7)" llliHI tf•~ tlr.t.tu.p ftO.W.. 
Aad ll1e ... ) ... b-olll "JM ..... I'III• l!lloniHI.b-U..,tU.. ..... Nht t"- dii .. ,.,...W ... II.,.,. _ft 
...... 1 WM It naUr f•lr to h&Y11 MI.-• 0.. "f'roMct/nM o.IHI lila ..e~ ...... wile - tP41 UIJ 
_.. 1~ • ltll- W•a lo • ..all Uoloo .. .. ~~eo~ • .. __,., ... , ~ .... h lilt .U., M•• ..._ 
,..,.,,,~ttllrMiirla"'tMrdol"""" '11Hoo,aplo,tlool-eflrilll-.bllt- _,....,. .. ~......,.,_ 
_. tlw• -ft10t lob. wiU. a.--, "lle4111tito." '!A"'""'tleo.." "OoiiM· .,-...,_.,..........,.,. ..... .-! 
J ut U.. -•, .tllloy dW It roU.. 
111Mb'. U..j---. 1\ ..... "'" 10 
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JOINT BOARD DRESS A WAI!TMAKERS' UNION 
J. HAU"ERIN, c.-raJ Maaq.., 
M. K. tu.CKOFF, s--.ta,y 
~ TAILOIIS, SAIPU! II.WliS AND AL!f.IIA110N 
WOiillrS UNION, LOCAL Nt. 3 
ATTENTION! 
We DYe •etM MW ntnt.IYe Mkcft fO'I' nr r-1 
We •ut H U•• -e fer tiN an.dl-. 
Yo. an o..nr.,.. arc-U:t r-....t.M t. a.. IM'-t at 
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~ fw......, .-ce. d tHe~ 
SAMPLE MAkERS' BRANCH wUJ •ett oa 
SATURDAY, AUGUST 6th 
LABOR TEMPLE 
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It • thedat, ornuy-bwof 1.-.J No. a to be 
preae~~l at the •tdla& of II.S. Bn.IIC.b.. 
8.-!-EFKOVITS, M~·Senflar:t. 
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CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
AttENTION! 
· On or about AUJUSll, the oftlce of the Cutten' UniOD 
wlllmoveto 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
I 
WAIST AND DRESS: ....._y,A~~&.Illl. 
.._..,., Aq.15tla MJSCELLANEOUS: 
GENERAL a SPBCIAL: 
Readiaa of Coutitutioaal Amendment• 
Good ud Wella.e 
Monday, Aagu1t 22nd 
GENERAL a SPECIAL: 
RatifieatiOD of Coutitutiaaal 
Amend menta 
M011day, Augu1t 29th 
Meetinp be~n al7•30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Morlu Place 
Cutter• of All Branche. 
Mlllt blo,... ,.. .. ueb..,.d, •ll•n· 
~ pe.n lh•l' •t.-uUtd l>atk IIIIo tiM 
ltl...::utl"B"rd-udft"u.ell 
b•• U - lie<Nt.f7 - lutnacW 
t• otiiiMink-•t. wh.lo the J olatlloal'd .....W -- • card w.._ ... Ia to -,k aacl No 
u<l aolrlMalo •'-~ ..... Mop hlraltwta..laW ... -n..,.-t•bocUio .. t!l.lr 
cllal.....,ft for the llo,... tf a. ... , .....,.. .... ---. .. ._,_ 1lnnt6 &11.._ ._ _____ ...,;;. . ...,; ____ _. 
